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型，结合超滤和 ICP-MS 技术，设计了测定 PEI、PAA 与金属离子形成络合物的
稳定常数和平均配位数的实验方法。 
第三章中应用第二章建立的化学理论模型，采用超滤和 ICP-MS 技术测定了
PEI 与 Cd2+、Cu2+形成的络合物 PEI-Cd、PEI-Cu 的稳定常数和平均配位数。考
察了 pH 值对络合反应的影响，结果表明，随 pH 值的增大，PEI-Cd、PEI-Cu 的
稳定常数有所增大，平均配位数也增大。这是由于在较高 pH 值条件下，PEI 中
胺基质子化的程度较低，有利于 PEI 络合金属，同时，随着 pH 值增大，金属与
OH
-形成络合物的量增多。pH 值为 4.0~5.9 时，PEI-Cd 的稳定常数的对数值为
7.08~8.96，而平均配位数为 0.99~1.41；pH 值为 4.0~5.0 时，PEI-Cu 的稳定常数
的对数值为 9.03~9.85，而平均配位数为 0.96~1.14。相同 pH 值条件下，PEI-Cu
的稳定常数比 PEI-Cd 的大。最后，从理论上分析了 PEI 应用于海水中金属离子
的分离富集时，海水中的 Cl-对 PEI 与金属络合反应的影响。 
第四章中基于第二章建立的化学理论模型之上，利用超滤和 ICP-MS 技术测
定了 PAA 与 Cd2+、Cu2+和 La3+形成的络合物的稳定常数和平均配位数。对影响















+的羧基含量增多，PAA-Cd、PAA-Cu 和 PAA-La 的稳定常数略微增大、平均配
位数也逐渐增大。pH 值为 5.0~5.9 时，PAA-Cd 的稳定常数的对数值为 4.75~5.23，
而平均配位数为 0.88~1.22；pH 值为 4.0~5.0 时，PAA-Cu 的稳定常数的对数值为
6.84~7.97，而平均配位数为 1.06~1.24；pH 值为 4.5~5.5 时，PAA-La 的稳定常数
的对数值为 7.04~7.59，而平均配位数为 1.16~1.31。相同 pH 值条件下，PAA-Cd、
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